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Mától fogva az előadások fél 8 órakor kezdetnek.
B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
m  bérlet.
M
Szombaton, április 6-áu, 5.872
a d a t i k :
I-!
a  i •• n i  áÖrdög Róbert.
Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. — írta Seribe, Zenéjét szerzetté Meyerbeer.
(Rendező: Szabó, )
1 - só szakasz: AniCSSinlai l i a m j i i l é l i .  2-dik szakasz: pokol előcsarnoka. 3-dik szakaszí
__________ sírbolt.4-dik szakasz: A  y á r á n s - á y .  5-dik szakasz: A z erénydiadala. _______
Sz e mé l y z e t •
Bobért Normandia h er cseg e — — Dalíy. j — — — -  Vidor.
Bertrsm —  — — —  Philippcvich. L ovagok J — — — . -  . N agy.
Isabelia , aíciiiaf h e rc ieg n ó — —  Mándokiné. j — — — —  Sándor!.
H aim beau, normandiai porfiu — —  Dalnoki. i — — __ —  S ző llő s i Hermina.
A lice  je g y e a e  — — —  Tannernó, . Apródok
\
— — — —  V ölgyi Berta.
A lbérlő —  — .— Szom bathy. — — —  Budai A dél.
í —  —  ‘ — — Boránd.
\
H elena
—- — — —  H eged ü sn é .
L ovagok  I
— —  H eged ű s,
— Chován.
— — — Szom olnoki E rzsi.
I - . — Baríha. Udvari h ölgyek , lovagok, szellem ek , furiák.
IKjaÍT* A harmadik felvonásban előforduld 9%CstiMÚHCifíl99 lejti Szomolnoki Erzsi és a női tánczkar.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-töl — 12-ig. d. u. 3-tól -5 - ig ,  este a pénztárnál!
' Melyármh SAlsó és közép páholy &frt. . 5 0  kr. Családi páholy frt. Mósodemeleti páholy frl. 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék Ő O  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. 
___________  Karzat 20 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége ÍO-kor.
IKjC* Holnap Vasárnap bérletszünetben. Aliires 4»lgoB clovn jLavrgenz és Családja  ^első előadása
B érlethirdeté
Tisztelettel értesittelik a t.c z . közönség, miszerint e színi idényben még egy f é l b é r l e t r e  előfizetést nyitunk. Ez  
u t o l s ó  f é l b é r l e t  folyama, folyó hó 6-án Szombaton az az ma veszi kezdetét. A bérlel ár ]0  e l ő a d á s r a  kővetkező: CptM y 
ládi páholy 32 frt 50 kr. Alsó és középpáholy 22 Irt 50 kr. Felső páholy 15 frt. Támlásszék 4 frt 50 kr. Földszinti zártszék 
8 f r t  Emeleti zártszék 2 50 kr. f i  1
Debreczen, 1872, április 4-kén. színházi bizottmány.
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